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a doctora en Ciencias Filológicas,  
Ivette Fuentes de la Paz, investiga- 
dora titular del capitalino Instituto de  
Literatura y Lingüística Dr. José Anto- 
nio Portuondo, es la autora del libro La  
incesante temporalidad de la poesía, 
publicado por la Editorial Oriente  
(Santiago de Cuba, 2006), y presentado  
por el doctor en Ciencias Filosóﬁcas,  
José Orlando Suárez Tajonera, profe- 
sor emérito del Instituto Superior de  
Arte (ISA), en la Casa-Museo José  
Lezama Lima, en La Habana, la capital  
cubana.  
En ese texto, la también crítica y  
ensayista no sólo analiza el concep- 
to espacio-temporal en la vastísima  
producción literaria del ilustre poeta  
y escritor cubano, sino también ex- 
plora nuevas vías, aporta valiosas  
herramientas de trabajo para enfrentar  
el estudio crítico de la fecunda obra  
lezamiana y, consecuentemente, captar  
los sólidos valores éticos, humanos y  




La tesis doctoral de Ivette Fuentes  
de la Paz, devenida en ensayopionero  
enel campo de la exegética ﬁlosóﬁ- 
 
 
ca en torno al autor de Paradiso, es  
fuente de obligada consulta para los  
estudiosos de la vida y la obra de  
José Lezama Lima (1910-1976), cuyo  
centenario se conmemora el 2010, ya  
que “disecciona” –con afilado pero  
amoroso bisturí– algunos de los textos  
principales de la producción intelectual  
y espiritual del fundador del emble- 
mático grupo Orígenes, que llenara  
toda una época dorada en la historia  
de la cultura cubana contemporánea;  
establece asimismo un discurso que  
potencializa las ya inﬁnitas rutas abier- 
tas por la crítica literaria, y acaricia  
la mente y el alma del lector, que es,  
según José Martí, “[…] la [sagrada]  
faena del que escribe”.
2
 
Para la autora “[…] la divisa le- 
zamiana de que „sólo lo difícil es  
estimulante‟”,
3 
la motivó a realizar el  
ejercicio de defensa del grado cientí- 
ﬁco de doctor en Ciencias Filológicas 
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“Todo tiempo viviente está respaldado 
[…] 







y también la aguijoneó –desde la ver- 
tiente cognitivo-afectiva– para escribir  
La incesante temporalidad..., ejercicio  
crítico-literario que para ella representó  
sentir la respiración entrecortada de  
Lezama –como consecuencia de las  
graves crisis asmáticas que padeciera  
en vida– y percibir el haz de luz que  
emana del espíritu de ese gigante de la  
literatura cubana y universal. 
La lectura serena y reﬂexiva de La  
incesante temporalidad…, de la doctora  
Ivette Fuentes de la Paz, se convierte,  
 
pues, en una caricia al intelecto y al  
espíritu de quienes deseen develar los  





1Fuentes de la Paz, Ivette. “Nota preliminar”. En  
La incesante temporalidad de la poesía, Editorial  
Oriente, Santiago de Cuba, 2006.  
2Batlle, Jorge Sergio. José Martí: aforismos, 
Centro de Estudios Martianos, La Habana,  
2004, p. 232. 
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